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1．は じ め に
本論文の目的は，どの言語にとっても，語彙が中心的な役割を果たしている
という観点から，日本語母語話者の英語学習者（Nonnative speakers of English,
NSs）の産出する英語語彙を，コミュニケーション方略（Communication strategies,
CSs）１）使用の観点から検討することである。



































［Text is］the product of the process of discourse. In written language, the text is produced
by one of the parties involved（the writer）and is a part of the communication. In spoken
language, the text will only survive the discourse if it is specially recorded（p.１３２）.
５）“The mechanics of vocabulary learning are still something of a mystery”（Schmitt,２０００, p.４）.
４４ 言語文化研究 第２９巻 第１号
６）“For native speakers, although the most rapid growth occurs in childhood, vocabulary
knowledge continues to develop naturally in adult life in response to new experiences, inventions,




図 2 発話言語使用に関係するプロセス部分のスキマ的鳥瞰図（Levelt, 1993, p. 2）




















けた Bachman（１９９０），及び，Bachman & Palmer（１９９６）の CLAモデルと（図
１），L１の発話のメカニズムを詳細に展開した Levelt（１９８９,１９９３）の L１のス






























９）A major requirement for theory development in L２vocabulary acquisition is an adequate model
of L２ lexical organization and processing. At present, there is no widely accepted model of this
kind, but recent research has demonstrated the potential usefulness of Levelt’s（１９８９,１９９３）L１
speech processing model（Bot et al.,１９９７, p.３０９）.








































１１）語彙サイズ（vocabulary size）テストの点数と，語彙の深さ（depth of vocabulary）のテ
ストとの点数との相関関係を検証するために，ピアーソン（Pearson）の積率相関係数を求
めた結果，両者に高い相関（両側検定：r＝．７６８，p＜．０１, N＝１１２）が認められた。
表 1. 1 NNSs（全員）対 NSs
表 1. 2 NNSs（3グループ群の集合［L2習熟度別］）対 NSs
５０ 言語文化研究 第２９巻 第１号
表 2. 1 （Test 1） 表 2. 2 （Test 2）
３．３．２ タスク（task）項目

















５２ 言語文化研究 第２９巻 第１号
区分はせず，２００７年８月中旬に，両方を一度に実施した。
その際，タスクによる影響を排する（counterbalance）ために，下の図３に示














































































５６ 言語文化研究 第２９巻 第１号
表 4 NNSsと NSs間の L1による産出語彙の平均差の検定結果











































Association of College English Teachers, JACET）基本語リスト（JACET List of














表 6 JACET 8000によるレベル別語彙の比較（1回目）
コミュニケーション方略の観点からの英語学習者の
日本語（L1）と英語（L2）の語彙に関する一考察 ５９



















プ間（NS, UG, MG, LG）での差を，χ二乗検定により検討した結果，NSと





図 5 JACET 8000によるレベル別比較（1回目）



















表 9 JACET 8000によるレベル別語彙の比較 （1回目）
６２ 言語文化研究 第２９巻 第１号
図 6 英語の受容語彙，産出語彙，及び語彙レベルにおける NSs及び UG，MG，LGの
相互関係






























６４ 言語文化研究 第２９巻 第１号
語彙を単に見知っているレベルで足踏みしていることを示している。










ることとした。そのために，先ず，１回目のタスク Aとタスク B（＝ Test１a
＆ Test１b）から，NNSsの１２名分１５）のデータ，２回目のタスク Aとタスク B
（＝ Test２a ＆ Test２b）から，別の NNSsの１２名分１６）のデータ，更に，１回






















２０）タスク Aではなく，タスク Bのみにした理由は，下記の表１０の注 aに詳述。
表 10 上位語（STs）の記述統計量（N=104）


















































































































































































































































































































上図８のプロセスを bridge（LDCE ,５th ed.）を例に取り検討する。上図８
の A，B，Cに相当する意味タイプ（＝クラスター）としての主たるものは，
名詞では：a）“a structure built over a river, road, etc that allows people or vehicle
to cross from one side to the other”（橋，陸橋等）；b）“something that provides a
connection between two things”（調停）；c）“the raised part of a ship from which
the offices control it”（艦船のブリッジ）；d）“the part of a pair of glasses that
rests on your nose”（眼鏡のブリッジ）；e）“a small piece of wood under the
strings of a violin or guitar, used to keep them in position”（弦楽器のコマ）；f）“a
small piece of metal that keeps false teeth in place by attaching them to your real
teeth”（歯の矯正のためのブリッジ，及び，架工義歯）；があり，動詞では：g）
“to reduce or get rid of the difference between two things”（仲介する）；h）“to






























２６）“Every word has its own grammar − the set of patterns in which it occurs. Words with a
comparatively high meaning-content enter into a comparatively small number of typical patterns”
（Lewis,２００８, p.１４２）.
図 9 bridge のコア概念
















tool は，tool＝“something you hold［italics added］in your hand and use to do












instrument は，instrument＝“a small tool used in work such as science or
medicine［italics mine］”;“an object used for producing music”;“a piece of
equipment for measuring and showing distance, speed, temperature”（LDCE ,５th
ed.）とあるように，tool よりは狭められたコア概念を持っているので，むし
ろ，医療器具（medical instruments），楽器（musical instrument），飛行計器（flight






device は，device＝“a machine or a tool that does a special job”（LDCE ,５th
ed.）;“a piece of equipment that has been cleverly designed to do a particular job,
for example one that makes measurements, records sound or movement, or controls
the operation of a machine”（Longman Language Activator, LLA ,２nd ed.）と，tool
と machine の両方で使用されるが，「測定したり，音や動きを記録したり，
machine の運転制御をする」装置であり，tool，及び machine のそれぞれにお
いて，より狭められたコア概念を持つ。
equipment は，equipment＝“the tools, machines , etc that you need to do a




machine は，machine＝“a piece of equipment with moving parts［italics added］
that uses power such as electricity to do a particular job”（LDCE ,５th ed.）とある
ように，モータのような動力部品を内蔵している equipment を指す。例えば，





以上から，先ず，tool と machine を提示し，次に，その両方を含む概念を持
つという意味で equipment を，その次に，限定された tool である instrument と，









日本語を宛てがうと，「壊す（例：break the radio）」，「破る（例：break a
contract）」，「割る（例：break a vase）」，「ちぎる（例：break a loaf of bread）」，
「折る（例：break one’s arm）」，「切る（例：break an electric current）」といっ
た意味になり，逆に，日本語から英語を考えると，「壊す：break, smash , ruin ,
etc.」，「破る：break, tear, beat, etc.」，「割る：break, divide, split, etc.」，「ち






例えば，have, be, get, keep , hold , take, give に関しては，先ず，
図 10 手続き語彙－具象名詞（類義語）の提示方法
equipment ，machine ，tool ，device ，instrument の場合
コミュニケーション方略の観点からの英語学習者の
日本語（L1）と英語（L2）の語彙に関する一考察 ８５
１）have と be に大別し，それぞれのコアを：
a）have のコアは「所有・経験空間を設定する」；
b）be のコアは「存在を表す」；であると提示し，次に，
２）get のコアは「be と have の状態を引き起こす」と説明し，
例：I’ll get you something → You have something to drink.




































例えば，Will you pour water on my flowers と言う代わりに，Will you water my












vegetables, or meat into smaller pieces ; slice（薄切りにする）＝to cut bread, meat,
or vegetables into thin pieces ; dice（さいの目に切る）＝to cut vegetables or meat
into small square pieces ;（LDCE ,５th ed.）があるが，これら３つの動詞の定義
文に含まれる動詞句は，cut A into Bである。この場合，cut into といった動詞
句は大変貴重である。このような動詞句を提示する場合は，その前に，前置詞
表 18 名詞（形容詞）の語彙を，動詞として使用した語彙












































ので，CSsを使用して：an animal＞ a large animal＞ a large heavy animal
＞ a large heavy African animal＞ a large heavy African animal with thick
skin＞ a large heavy African animal with thick skin and either one or two horns
＞ a large heavy African animal with thick skin and either one or two horns on






を最初に選択し，an animal with two horns，もしくは，an animal with two






























































に焦点がある。従って，a tall window と言え
ば，「全体が細長くて高い構造の窓」を指し，a high window と言えば，「高い
位置にある窓」を示す（田中他，２００３）。クレーン車は，荷物を高い位置に持っ
ていくわけであるから，NSs（L１）が，high を使用したのは，このコアの概念
と合致する。a tall tree, a tall person , a tall building と tall を使用しても，* a
tall mountain , * a tall fence, * a tall shelf とはせず，a high mountain , a high
fence, a high shelf と使用することも，学習者が，tall と high のコア概念を理
解すれば合点が行く。このコア概念を元に，high⇔low ; tall⇔short との関係
も合わせて提示すれば，low，short のコア概念も明確になり，low，short の使
い分けにも役立つ（田中他，２００３; LDCE ,５th ed.）。
次に，副詞を検討する。副詞は定義上，動詞を修飾する語彙である。例えば，




９０ 言語文化研究 第２９巻 第１号








また，CSs使用上，位置を表す副詞句（例： in the front of , on the front, on




























２７）“The consensus is that, for second language learners at least, both explicit and incidental







辞 -less に分解出来る。flight は語彙レベル２である。このように，接辞の知識
があれば，基礎的語彙と接辞とに分解でき，難易度の高い語彙をより習得し易
くなる。例えば，下の表１９の例の illegally の場合，il＋legal＋ly と分解すれ



















２９）“［T］he memorability of the forms of new words is contingent upon the learner’s prior
familiarity with various aspects of the linguistic system”（Hulstijn,２００１, p.２６２）.


















の -necked を，ダチョウを描写するのに使用させ，学習者に，a bird that cannot
fly → a flightless bird ; a bird whose neck is long → a long-necked bird と発話
させたり，逆に，a flightless bird → a bird that cannot fly ; a long-necked bird






表 19 産出語彙に含まれる接頭辞（NSs [L1]）
９４ 言語文化研究 第２９巻 第１号
表 20 産出語彙に含まれる接尾辞（NSs [L1]）
コミュニケーション方略の観点からの英語学習者の
日本語（L1）と英語（L2）の語彙に関する一考察 ９５
表 20（続き） 産出語彙に含まれる接尾辞（NSs [L1]）
９６ 言語文化研究 第２９巻 第１号
表 20（続き） 産出語彙に含まれる接尾辞（NSs [L1]）
コミュニケーション方略の観点からの英語学習者の
日本語（L1）と英語（L2）の語彙に関する一考察 ９７
表 20（続き） 産出語彙に含まれる接尾辞（NSs [L1]）
９８ 言語文化研究 第２９巻 第１号







































































３０）この間接方略の一例（confidence, 信頼）：When we have confidence in someone, we believe
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付録 18
コミュニケーション方略の観点からの英語学習者の
日本語（L1）と英語（L2）の語彙に関する一考察 １３１
